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AÑO II 1.° DE FEBRERO DE 1913 NÚM. 7 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
iümÚTga be ^thatagmim 
2 DE FEBRERO 
C • • 3 
Cuenta el Evange l io de esta D o m i -
nica, l a mi lagrosa c u r a c i ó n de l Ciego 
de J e r i c ó 
Estaba é s t e j un to a l camino, men-
digando, cuando a c e r t ó á pasar por 
all í Jesucristo, a c o m p a ñ a d o de mu-
chos d i s c í p u l o s . 
Saberlo el Ciego, y c l amar con 
todas sus fuerzas, J e s ú s , h i j o de Da-
l i d , t en p i edad y m i s e r i c o r d i a de m í j 
todo fué uno; y á las observaciones que 
algunos l e h a c í a n para que callase, 
clamaba m á s y m á s : J e s ú s , h i j o de 
D a v i d , t en p i e d a d y m i s e r i c o r d i a de 
m i . 
L legado á é l , el b o n d a d o s í s i m o 
J e s ú s , le p r e g u n t ó : ¿ q u é quieres que 
haga cont igo? S e ñ o r , que vea, con-
t e s t ó el Ciego. 
Y J e s ú s , mostrando su poder d i -
vino, le dijo: pues v é , t u f é t e ha sal-
vado ; y a l instante v io y le s e g u í a 
dando gracias á Dios . 
Muchos hay, l l a m á n d o s e c r i s t i a n o s , 
que e s t á n t a m b i é n ciegos, mendigando 
junto a l camino de la vida, el pobre 
socorro de a l g ú n bienestar t e m p o r a l . 
Si ellos s in t ie ran á J e s ú s , si cono-
cieran su poder, ¡ c o m o e x c l a m a r í a n 
con el Ciego de J e r i c ó : J e s ú s , h i j o de 
D a v i d , t en p i e d a d y m i s e r i c o r d i a de 
m i ! Y á las observaciones que algunos 
PRUDENTES les hicieran, c l a m a r í a n m á s 
y m ^ ' . t en p i e d a d de m i . 
No se me olbida nunca este pasaje 
e v a n g é l i c o , cuando l levando el Santo 
V i á t i c o , paso por sit ios donde se con-
grega mucha gente. 
¡Si todos s int ieran á J e s ú s como 
aquel Ciego! 
Por l o pronto no h a b r í a tantas 
i r reverencias . Y muchos, m á s con e l 
c o r a z ó n que con l a boca, c l a m a r í a n : 
J e s ú s , t en p i e d a d de nosotros. Y como 
J e s ú s pasa HACIENDO BIEN, le p e d i r í a n 
que abr iera los ojos de sus almas. 
S e ñ o r , QUE VEAN, que todos te 
conozcan, para que todos te amen. 
L A C U A R E S M A 
Pero ¡cómo co r re e l t iempo! ¡ P u e s 
no e s t á a h í ot ra vez la Cuaresmal Para 
muchos, es una verdadera JAQUECA; 
porque l a Cuaresma es, l a voz de su 
mujer , ó de su hermana, ó de su pro-
metida, que por muchos d í a s no deja 
de repet i r le l o mismo: que es menester 
i r a l s e r m ó n ; que hace ta t i tos a ñ o s 
que no te confiesas; que s i el p a d r e 
p red icador es t a n bneno; que s i á 
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c u a l q u i e r h o r a que vayas , te recibe; 
que s i es necesario que des buen ejem-
p l o ; que s é yo , cuantas reflexiones, 
avisos é indirectas , que son repeticio-
nes de otra voz misteriosa, que se oye 
en lo i n t e r io r del a lma, que dice á 
cada uno: ahora es el t i e m p o acep-
table , ahora son los d í a s de sa lud . 
Siempre es tiempo 
de vo lvernos a l S e ñ o r , pues para eso 
v in imos á l a t i e r r a ; en todo t iempo nos 
oye Dios y nos espera; pero hay 
é p o c a s par t icu la res en que todo nos 
convida á cumpl i r esa o b l i g a c i ó n , y en 
que la Iglesia usa medios ext raordi -
narios para r e c o r d á r n o s l a ; esta es 
LA CUARESMA. 
P o r eso l l a m a 
m á s frecuentemente al S e r m ó n , á la 
Doc t r i na , a l Templo ; usa de otros pre-
dicadores, y hasta los preceptos con 
que ins ta de ayunos y abstinencia, son 
continuo recuerdo de que hemos peca-
do, de que es preciso hacer penitencia, 
de que es necesario confesarnos para 
obtener el p e r d ó n . 
L a misma natura leza 
elaborando mister iosamente los frutos 
que nos ha de producir , nos e n s e ñ a á 
recogernos en nuestro in t e r io r , reci-
biendo l a s imiente de la d iv ina pala-
bra, l a b r á n d o l a con una v i v a conside-
r a c i ó n , r e g á n d o l a con l á g r i m a s de 
penitencia, hasta que bro ten las v i r t u -
des é in te r io rmente renovados, demos 
fruto de v ida cr is t iana. 
P e r o ¡ c u a n t o s ! 
son los que se hacen sordos, con la 
peor de las sorderas, que y a dice el 
adagio, que no hay peor sordo que el 
que no qu ie re o í r ; y n i los consejos de 
l a muger , n i las razones del predica-
dor, n i las voces de l a Iglesia , ha l l an 
eco en su a lma. 
Otros aplazando 
para m a ñ a n a l o que se puede hacer 
hoy, i nu t i l i zan ese mismo eco, y a í v e n , 
ven, ven , que casi c laramente les dice 
l a campana, contestan con u n luego. . . 
n í a s tarde. . . o t ra ves... que no l lega 
nunca. 
Otros quisieran. . . 
pero el picaro respeto h u m a n o , 6 el 
necio q u é d i r á n , es ter i l iza sus deseos 
y no se a t reven , por t e m e r á una son-
r isa ó alguna indi rec ta , á c u m p l i r lo 
que demanda su conciencia. 
V e n i d todos 
sin preocupaciones, s in temores, con 
recta i n t e n c i ó n y deseos de conocer la 
verdad. 
E n el p lan de este a ñ o hemos h é c h o 
alguna r e fo rma exigidas por l a expe-
riencia. E n los lunes y m i é r c o l e s : 
DOCTRINA PARA ADULTOS. Y a dice Su 
Sant idad en la E n c í c l i c a Acerbo n i m i s , 
que en estos t iempos de desorden, la 
edad m a d u r a no e s t á menos necesi-
tada que la i n f a n c i a , de i n s t r u c c i ó n 
r e l i g i o s a . 
Los jueves, en el Pat ronato: CON-
FERENCIAS DE ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA. 
No me he de detener en probar c u á n 
necesaria sea en nuestros d í a s esta 
a c c i ó n s o c i á l , porque e s t á en l a con-
ciencia de todos. A c c i ó n , obras, es lo 
que fa l t a , no palabras. 
Encauzar lo poqui to que tenemos, 
no quedarnos n i quietos n i indiferentes 
ante las e n s e ñ a n z a s y requer imientos 
de nuestro E x c m o . Pre lado, n i tam-
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poco siendo pesimistas, p o r q u e f r a c a s ó 
tal ó cual p lan y . . . adelante. T o d o por 
Dios y por nuestros p r ó j i m o s . 
N o s e r á t r i s t e 
ni penosa la Cuaresma, como algunas 
l a p intan; al con t ra r io s e r á frondosa 
p r i m a v e r a de la que saldremos reno-
vados y produciendo frutos de vida 
eterna. 
ipuníes IÍSÍÓFÍGOS de llora 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
E n verano, es vadeable por todas 
partes, al extremo de pasarse casi á 
p ié enjuto por debajo de las presas, 
y aun en inv ie rno , si no sobrevienen 
avenidas. 
Sus aguas son perennes, no del 
todo dulces, por recoger las de a l g ú n 
p e q u e ñ o afluente sa lobre cerca de 
Bobadi l la , S i r v e n de fuerza mot r i z á 
var ios Molinos y F á b r i c a s , f e r t i l i -
zando parte de los terrenos que atra-
viesa, á cuyo fin, hay establecidas 
ve in t i dós presas, pa ra s u r t i r otras 
tantas acequias, de las cuales, siguien-
do el ó r d e n de superior co locac ión , 
dado e l curso del R ío , doce radican en 
t é r m i n o de A l o r a , que son, á saber: 
las nombradas de l a A l m o n i l l a , Bom-
bichar, Mel l izas , L lanos , M o l i n o A l t o 
de los Naranjos, Casablanquil la , A l a -
mil los ó del Morquecho , M o l i n o de la 
Cuesta, Arena les , Mol ino Nuevo de 
A l t a m i r a n o , l a Chica de l a Isla y la de 
la V e g a de Santa M a r í a ; cua t ro en el 
de P izar ra , que son las l l amadas de 
la Vega del M a r q u é s , Estacada, V i l l a -
lón y Mosquera; y seis en el de C á r -
tama, tres que de r ivan las aguas 
h á c i a la m á r g e n derecha de l R í o , y 
son las de M a n g u a r r a , B a r u l l o y las 
Monjas, y las otras t res , h á c i a l a 
izquierda, ó sean l a de las Culebras, 
Labradores y Rov i r a , esta ú l t i m a de 
obra de f á b r i c a de m a n i p o s t e r í a . 
£ 1 arroyo d é l a s Cañas ,nace en t é r -
mino de Car ra t raca , a t raviesa par te 
del de Casarabonela, entrando luego 
en el de P iza r ra , donde desemboca en 
el Guadalhorce. Los d u e ñ o s de fincas 
colindantes al mismo, l levados del 
deseo de acrecentar su caudal, abrie-
r o n una mina ó g a l e r í a , al p i é del Capa-
ra in , f rente á Carra t raca , logrando dar 
con una cant idad considerable de agua 
á los 174 metros , pero se les h u n d i ó 
dicha g a l e r í a . A l g ú n t i empo d e s p u é s , 
pensaron en la r e s t a u r a c i ó n y amplia-
c ión de l a obra, y á tal objeto, D . J o s é 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , de C o í n , 
d u e ñ o del Cor t i jo del Sant icio, y D o n 
Francisco D í a z Cuenca, de A l o r a , 
d u e ñ o de la hacienda de Pasadas L l a -
nas, pr incipales interesados, en con-
trato p r ivado celebrado e á aquel la 
v i l l a á 3 de F e b r e r o de 1874, concerta-
r o n con D . Constantino C o r t é s , na tu ra l 
de Cal lambiana, en I ta l ia , la aper tu ra 
de una nueva g a l e r í a embovedada, de 
180 metros de long i tud , dos varas de 
a l tu ra y una de anchura, por el prec io 
de once m i l quinientas pesetas, que 
luego ampl ia ron ; y d e s p u é s de perfo-
r a r m á s de200 metros, ob tuv ie ron una 
cantidad de agua, que se ref le jó en 
una d i s m i n u c i ó n de los manantiales 
de Casarabonela, no obstante su dis-
tancia, suficiente para dar mov imien to 
á var ios molinos y f e r t i l i z a r m á s de 
100 h e c t á r e a s de terreno. 
E l arroyo de Casarabone la se for-
ma de los nacimientos del C o m p á r a t e 
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y de Fuensanta, con cuyas aguas, y 
otras de var ios manantiales de menor 
impor tanc ia , se benefician m u l t i t u d 
de huertas, i n c o r p o r á n d o s e t a m b i é n 
a l r í o Guadalhorce en t é r m i n o de 
P iza r ra , 
E l r í o Jorox nace en t é r m i n o de 
Aloza ina , desembocando en R ío Gran-
de. T a m b i é n a t raviesa dicho t é r m i n o 
e l a r r o y o del L u g a r , que aumentado 
por el V a l e n t í n , desagua igua lmente 
en R í o Grande. 
E l Campani l las , por ú l t i m o , t rae 
su o r igen de l a S ie r ra de Antequera , 
a t raviesa el t é r m i n o de A l m o g í a , 
e n g r o s á n d o l e en é s t e los a r royos de 
l a Rambla y Cupiana ,para m o r i r en 
e l Guadalhorce. 
A . B. M . 
fSe C o n t i n u a r á . ) 
INDICADOR PIADOSO 
Día 2 . — C o m u n i ó n Genera l y ejerci-
cios de l a A s o c i a c i ó n de Hijas de 
M a r í a . 
* * * 
Días 2, 3 y 4.—De 4 á 5 de l a tarde, 
t r i d u o de R e p a r a c i ó n y Desagrav io . 
* 
Día 7 . — C o m u n i ó n general 3r ejer-
cicios del Apos to lado de la O r a c i ó n . 
* 
Del 9 al 15.—-Ejercicios espir i tuales 
pa ra Sras, en el B e a t e r í o de l a Con-
c e p c i ó n , d i r ig idos por e l R. P. Media-
v i l l a , C. M . F , , 10 de la m a ñ a n a y 4 de 
la ta rde . 
E S T A D I S T I C A 
1.a GltOTOENA DE ENERO 
BAUTIZADOS. — D í a 1: J o s é T o r r e s 
V e r a ; 3: Francisco Morales G ó m e z ; 3: 
A n t o n i o G a r c í a Reyes; 4: M a r í a S á n -
chez V i l a ; 4: M a r í a Romero Fa ja rdo; 
5: Isabel D í a z Mora les ; 6: A n t o n i o 
V e r a D í a z ; 9: A n t o n i o M a y o G i l ; 10: 
Pedro CarmonaSuarez ; 10: Juana M o -
r i l l a Díaz ; 10: M a r í a Zambrana Nava-
r r o ; 10: Catal ina A r a g ó n R o d r í g u e z : 
12: Ca ta l ina Cozar Mi randa ; 12: A n t o -
nia P é r e z Salas; 13: Franc isco G a r c í a 
Acedo; 15: C r i s t ó b a l N a v a r r o S á n c h e z ; 
15: Cata l ina Gue r r e ro G ó m e z . 
D E S P O S A D O S . - - D í a 2: D . Antonio 
P é r e z Ruiz, con D.a Teresa S á n c h e z 
D o m í n g u e z ; 5: D. Francisco T r i g u e r o 
Zafra , con D a Josefa P é r e z M á r q u e z ; 
8: D . Anton io T r u j i l l o V a l l e , con D o ñ a 
Juana N a v a r r o S á n c h e z . 
XD I F TT TsT T O S 
A D U L T O S . - - D í a 1: D.a M a r í a Castro 
Casarmeiro ; 2: D.a Francisca A l b a 
T r igue ros ; 8: D.a M a r í a M a r t í n G u t i é -
r rez ; 9: D.a M a r í a Hida lgo Mora les ; 9: 
D . A n d r é s del R io G u i l l é n ; 9; D . J u a n 
Mora les Mora les ; 11: D , J o s é R u í z 
R a m í r e z ; 14 :D.aElv i raCuenca T o r r e s . 
PÁRVULOS.—Día 8: I n é s G á l v e z Per-
nal; 11: Fernando G o n z á l e z Cordero . 
Resumen del ano 1912. —Baut izados: 
354.—Desposados: 97.—Difuntos adul-
tos: 146 .—Párvu los : 110. 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro, Molina Laño , 5 
